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Abstrak
Telah dilakukan penelitian mengenai produksi bioselulosa oleh Acetobacter xylinum
menggunakan media yang mengandung limbah cair kakao, dan difortifikasi dengan   ekstrak
Ganoderma sebagai antibakteri untuk pemanfaatannya sebagai pembalut luka bakar.  Untuk itu
dalam penelitian tahap pertama telah dilakukan optimalisasi produksi bioselulosa oleh
Acetobacter xylinum melalui variasi konsentrasi limbah cair buah kakao dalam media fermentasi
Optimalisasi ekstraksi komponen antibakteri  Ganoderma melalui variasi cairan penyari, serta uji
aktivitas antibakteri dari bioselulosa yang difortifikasi dengan ekstrak Ganoderma terhadap
bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeroginosa. Hasil penelitian dan  diperoleh : a.
Konsentrasi limbah cair kakao 7,5 % yang disarankan digunakan dalam media   yang
mengandung  MgSO4 0,01 %, (NH4)2SO4 0,05 % dan sukrosa 10 %  untuk produksi bioselulosa;
b. analisis Scanning Electron Microscopy memperlihatkan struktur permukaan bioselulosa yang
terbentuk memiliki ukuran fibril  2 – 50 m, dan analisis FTIR memperlihatkan karakteristik
pita-pita biosellulosa muncul pada  bilangan  gelombang (cm-1)  3356.18,  2908.22,   1665.79 ,
1161,72, 1110.88, 1069,27, dan 667,12; c.  Ekstrak Ganoderma yang dijerap ke dalam
bioselulosa memiliki aktivitas antibakteri.
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